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.ersuhabnra'' Terp' 02r gg(rEl2-5 r\1.bire: 0grE0g02-5g6(r. e-,rrr,
Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan hutan lind,ne-yang berupa kawasan perkotaan 
",L f"?."an. 
_Fembangrru, di kota menjadi-bi:#ft#f?:Tll'r,X^,'"j].?. f",,i,rli-u, Kesehatan perkoraan dan rinsrlpemukiman adarah kondisi n,*, ii-rul;i; ffi;'l['il flhj[:"T:.JH
ffi ffiIl,,i:.,,..,1,j1if, ".,T:,::iy ll 
- 
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"1""T'"1'-};T,Hyairu kenarra tcn Dato,*l1l_rl"r',r.un, 
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--r' 
urhit  pada a kota, t"t.rUrturr, ,ihrri, 5;"#; banIingkungan buruk. Selain ito, r.egiriun'i'niustriali keselyang dibuahs fanne ne--^14fi2n" t" ,rrgrl. H, mbahmenular. K rqrr., rt(' sungal' atransporlasi di kota' yaitu adanva lalu il;;;i;; ffiffi.f,:]
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ABSTRAK
PENDAHULUAN
Pemukiman merupakan kebutuhan dasarjman adalah bagian dari linskrrn.,- 
",r,,TT,usta 
setelah pangan dan sandar4:-
;;il'*:rxxi*'il,,o::ln,*i j:::::::"._ry{'?ffi1i"';f3.'tl?:1fl ::,::lfrlffi i"i",?lruf :',',,";1;.T:-":Tr-*1*;#;il*",*T"Yi,ru,i]fi ,|1
;""HiilTff "l#'.ili:".fl t" j:",E:.i!F;,"fi ;'H"',".'Jllil;::lfJi,[l$;"ilfl::flT.#::JT_II No 4/Iee2, r"*,,i, ;;i,?iil#;ffif,J
IH'3L,X"J?,fl l::fl :'[::":;*r1ii"-r'?,,ffi,'irT,ff J;::ilffi i'r.1"*,"::].:ffi1"il,:il"ij:'-H":,"J;-':*;;:::*n,:r;'i'f;:.1il1,ilf lf TXii:L-ffi 
"T:'?Hterbaras vans m"n a,, r,, g 0"" r."'r1, a Ji# "; #T:x-l?Jilll tt,l",T-ixH,l!r
'Ijli,flll;flil,Tfii:l,l'Jlii lil:,"lli)::::1i,,:1,,*r ri 
penrL,enrr k,, perhimpL nani:liiiillil tj;li:l,1:ft,,t::li,,T:1lt.iil;;;;ri;,il ;it,ffIiJiHllll?l:,Ix,11T1,,.,,,,..,,,Pe r.kotarn" Llniversitas Nc-scr i .lrrkur.ru. Jaklrrta. l6 Okrober 
_2011r\kademi Kebidrnln Ntlitra
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:,:,mukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk 
dan ukuran dengan
ruang, prasarana clan sarana lingkungan terstrllktur 1u'g
an dan pengelolaan yang optimal' Selama 200 tahun yang lalu'
distribusi populasi: fi'''i tiOq' penduduk dunia hidup di kota'
ngunan di kota menjadi bagian penting dari pembangunan sektor
:.r,nrukiman. rsu pentin-g d lam p",ru"ngunun" pemukiman. yaitu 
urbanisasi dan
:.crkembangan yang tidak terkendali'
KOTA (CITY/TOWAD DAN WILAYAH PERKOTAAN (URBA N AREA)
Ko ngan batas^ V""g ait""tukan berdasarkan kewenangarV
rJministr layah perkoiuun" *""okup wilayah kota dan wilayah
:engaruh rsrsa r- ' - il?L"lJ:l}, i"*",'1il:KarYa), dan lain-lain. Laju
:eperti Pusat Perbelanjaan,
urbanisasi di negara sedang 1 )0) berlangsung lebih 
cepat
Jaripada di negara *uju-(tutrrr, 1g0G-2000), sehingga pemerintah tidak mampu
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai'
1. Jenis-jenis Pemukiman
Berdasarkan ,iiu-rovu p"*ukiman dapat dibedakan beberapa 
jenis antara lain:
a. Pemukiman perkampungan tradisional
Perkampungan seperti in yarakatnya masih memegang
teguh tradisi lama' Ke1 ebiasaan nenek moyangnya
secara turun temurun ( mau menerima perubahan-
perubahan dari luar wala lh berkembang dengan 
pesat'
Kebiasaan-kebiasaan hi< lit untuk diubah inilah 
yang
akan membawa dampa kebiasaan minum air tanpa
dimasak terlebih dahul mbah di sembarang tempat
sehingga terdapat gen atkan mudah berjangkitnya
penYakit menular'
b. PerkamPungan darurat
JenisperkampunganrnibiasanyabersifatSementara(darurat)dantimbulnya
perkampungof irli karena adanya ;";;; alam' Untuk menyelamatkan 
penduduk
daribahayabanjirmakadibuatkan-perkampungandaruratpadadaeralVlokasiyang
bebas dari banjir maka dibuattun p;umprng:un darurat pada daerah/lokasi 
yang
bebas rumahnYa terkena ba
ditemP untuk mendaPatkan
makan egitu Pula ada bencana
gunung berapi yang meletus dan lain-iain. Daerah pemukiman 
ini bersifat darurat
tidak terencana dan biasanya kurang fasilitas -.sanitasi lingkungan 
sehingga
kemungkinan f""jutu'u" p"nyitit akan mudah terjadi'
c. PerkamPungan kumuh (slwn area)
Jenis pemur.i** ini biasanya timbul akibat adanya urbanisasi yaitu 
perpindahan
pendudLrkao.it.,*p,ng(pedesaan)kekota'Umumnyainginnrencarikehidupan
yang lebih Hoit , *"i"t i U"t 
"4o cli 
ioko-toko' di restoran-restoran' sebagai pelayan
dan lain-lain. SLrlitnya,rencari f.",1" ii kota akibat sangat banyak pencar-i 
keria'
seclangtempatbekerjatelbatas.-n-,,r.,blnyakcliantarirtlerekarlen.jadiorang
gelandangatl.DikotatlnlLllTlll),asulitrnerldal]atkalltell.lp.Il.l'inggalyanglayek.halini
karena tirlak teriangkau olch pengl,asi l,n lLrpilh ker-ia) yang mereka 
dapatkan setiap
hari. akhirnyo ,1]"r&o rnembuat gubuk-gtrbuk set]-ielrtara (gubuk liar)'
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e. Perkampungan untukkelompok_kelompokkhusus
Perkampungan sepenl
bagi orang-orang atau dan diperuntuktr
teftentu yang tetah menjalankan tugr\rasar';aloortemDat tin ;a\gmenemmr-\ .\)a ber\empal ) B me rnDat
menjalankan tugur. S""'rJ".riro'"li1ii;i''#,u vang bersangkutan *urrr,
t
_ _--*r ovreDal IIla
f. perkampungan barupemukiman 
semaca
swasta. pembangunan
suatu pemukiman (kaw
lingkungan cukup baik,
pompa tan
dan air kot
dikoordina
dengan gedung_g
dengan tempat pe
pasar dan lainJain.
diperuntukkan bagi pe
Rumah_rumah tersebut
yang dibangun khusus
perumahan KPR_BTN
daerah_daerah. Untuk
secara bulanan. r secara cicilan atau dise*a
lan Orang_orang atau manusiai dalanrnya teri kat of"f-t ,t,,rrr_atur.ar) van-e berlaku clan
b [,,,]il tirrggrr hiasanya o,r,l]];,,]:i:,,',.:J":,1;l:,,-,,.n..,,,/ko,tinyu s,,,,.,-a",,r,
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RumahadalahtempatberlindungdarisegalamacarTlgangguanyangdapatdiisioleh
keluarga yung *".rpakan unsur terkecil dari masyarakat'
- Sarana fisik
Sarana tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas sefta kepentingan penduduk
agar dapat terus beqalan dar-r hidup'
3. Sarana dan Prasarana
fasilitas penunjang yang berfungsi untuk
pan ekonomi, sosial dan budaya' Contoh
tas pusat perbelanjaan, pelayanan umum,
atan. rekreasi dan olahraga, peftamanan'
m mengacu pada sarana penunjang untuk
jaringan air bersih, listrik, telepon' gas'
tilitas umum membutuhkan pengelolaan
n usaha.
ah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang
memungkinkan lingkun gan pemukiman dapa
melayani kebutuhan di dalam satu-satuan
lingkungan pemukiman.
4. Persyaratan Perumahan dan
Kesehatan Perumahan dan
:
i) Lokasi
a. Tidak terletak Pada
lahar, tanah longsor,
b. Tidak terletak Pada
bekas tambang;
daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai' aliran
gelombang tsunami, daerah gempa dan sebagainyal
Jaerah bekas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah atau
c. Tidak terletak Pada daerah
pendaratan Penerbangan.
rawan kecelakaan dan daerah kebakaran, seperti jalur
2) Kualitas udara
Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan 
gas
beracundanmemenlrhisyaratbakumtttulingkungansebagaiberikr"rt:
a. Cas HlS dan NH secara biologis ticlak terdeteksi;
b'grtraksitnut-trI5()g/rlpLDebtrclerlgarldiat-tleterkurattcdaril()3
c. Gas SOl maksit'lrttt'n 0'10 ppnl
cl. Debr"r rnaksir"ntrm 350 
'''-'''''tt/"'" 
pet hurr
3) Kebisingan datl getaran
a. fJUising"n dianjLrrkan 45 dB'A' maksimum 55 dB'Al
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b. Tingkat getaran maksimum l0 mm/detik;4)Kualitas ranah di daerah p".r_ut,r, aln p"_uti_un
: Kandungan timah hltam dt.;l;ib. Kandunlan arsenik (As) totar ,rror.-u,r 300 mg/kg
: _runaunlu, cadmium fcai_rurl_ffi fJrilr*d. Kandunsan n"r?9 (a) pyrene;;k;;.r_ I mg/kg5 ) Prasalana dan-serana lingkungan
, ffiIi*jH:i-::HX';untuk anak, sarana rekreasi keruarga dengan r.b' Memiliki sarana drainase yang tidak menjadi pat perindukan vekror Feurc' Memiliki sarana jrl ,, 
kl:Xs"iT,??ll_:::g:l tentuan konstruksi jala:torrt.rt"rr t.o,Jrr"-' trut  r l : t
atan harus 
-"-,,,0']11" 
membahayakan pejalan \la
mata; 'l Pagar Pengaman' lamPu peprrd 
i.1'.T*f,#[:lJlli:^il,,"iun;ung wakru dengan kuaritas air yang nc
" 
;:l?:'.",,:1Xi:ffi;l*n tinja dan limbah rumah rangga harusa 
l""l"t#;Tm pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi
a. Indeks lalat-harus memenuhi syarat;Indeks jentik nyamuk di;;;^;;A
7 ) Penghijauan
pepohonan.untuk penghijauan lingkungan pemukindan juga berfungsi urtrt t"r"]rtui,-t"rror,ran dan t"t"r,u.rl1'umerupakan perin,J, -t
il'^TgtixI*,fii;x?t,^l',Tsf HTgf,T,KI,#^'$HADAPKESEHATT\
;:[f ',l#o#X[i' *:T :i",Ti':"1;:T j::",_ 51,9ertah an kan ar iran energ,menvediakan sumber daya marer-i ;;;;;J;;:: ;lXlffimpertahankan tlimbah.Namun kota bukan sisrerr 
";;.i.:;,_, -^-): . , .- cara untuk rn",rburr-.-lI::l,,l.I:lun r Lrk, , i ;;;;; r,'*'i"fa,.,pada kora lain dan daerah pi;S-*i rrr sendirir,n ( 
_s 
e l,l <'t t t r t t t i t t.e r [\ karenl,", g, ni u,r akomLrnikasi tran kota (rural/suburr,,,,.,r,..^i.,,1,'':..^'_1': ttrr Balltl-ln.rban) rnelalui transportasi drr
Struktur Kota
Jaringan jalan
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listrik' telepon' gas' transportlsi. ilan pernadaln kebakaran. utilitas umrr_-rnembutuhkan perlgelolaan protcsional drn berkelanjutan oi"r, suatu badan usaha.
c) Kegiatan fungsional (sosial. ekonon.ri. pol
Proses perkembangan dalam pol 
udur 
-masyarakat khususnya pada kota_kota bes dal-r _
,Rejala dualisme. Di kawasan perkot r. seriiraspek baik lisik. sosial. nraupun eko ni i'
dan bermodar lemah. rrr I ku,'
d) Pola fisik kota
Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kota adalah benrui.dan pola kota. pora suatu kota tersebut dar t 
-"rjgrrnuu.kun ,.rt perkembangan dan
suatu kota sangat berpengaruh dalant
s pola kota antara lain:
). Bentuk kota ini memiliki pusat di tengah
ni daerah sekitarnya dari segala arah. pola
kerajaan.
' 
Pola kota linier' ciri-ciri dari pola ini antara lain: pusat tidak jelas, tumbuh di
. 
sekitar j arin gan, o,un ru, 
:,:E:ilx'::11#"_,JX;j 
"1 x***;:I;fi;:;,,.,sembarang tempat, tidak memiliki jenjang, p"ngg*run
. 
Oanyak jalan dan persimpangan.
kota-kota kecil yang masih tergantung pada kotrinduknya. Fungsi kota ini sebagai: kota tidur lior*riry city), kotakampus dankota hiburan (ertertaint city).
o Pola kota constellation. Kota ini merupakan kota-kota kecil yang tidak memilikikota induk' Bentuk kota ini ditentukan oleh struktur kota itu sendiri ditentukan
beraturan menyebabkan perubahan bentuk
roses perluasan areal kekotaan atat rtrbutt
perkembangan areal kekotaan di seluruh bagian sisi-sisi luar dari pada daerahkota utama' Perkembangan paling cepat terlihat di sepanjang jalur transportasiyang ada, khususnya yang bersifat menjari (radial) dari iusat kota.o Perkembangan fisik kota meloncat. Perkembangan lahan kekotaan terjadiberpencaran secara sparadis dan tumbuh di terigah_tengah Iahan pertaniansehingga keadaan yang demikian sangat menyulitkan pemerintah kota untukmemban gun prasarana-prasarana fasir itas kebutu'han h iJup sehari_hari 
.
'fipc Pertunrbuhan Kota
Tipe Senrriperal
Tipe se,t'iperar te 
'iadi .Lkibal rrobiritus pcrdr-rcrLrk clari rr-rar- riotir (ri irur.lrpetles,an) kc dalarr k.rrL. kh.susrya kc pusat k.tu. r-riscbabka,,le h:t Faklor ;retlar ik: liLpatl.lltll kc.ja van-q seakan tcrsedia lrarrvak. kelengkapu, sar..,danprasat.atlalisrk.pctl.uhetlratirnbiayat1anSport.
2.
a)
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. Faktor pendoron-e dari desa: menurunnya lapangan kerja di sektor pertanian,
berkurangnya tanah rnilik petani.
bt Tipe Sentrifugal
Tipe sentrifugat terjadi akibat mobilitas pendLrduk dati kota ke pinggiran kota,
disebabkan oleh:
. Faktor pendorong: Kebisingan dan pencemaran lingkungan, meningkatnya harga
lahan, kepadatan penduduk, kemacetan lalu-lintas.
. Faktor penarik dari pinggiran kota: Lingkungan yang masih leluasa, harga lahan
yang relatif mttrah, tidak adanya kebisingan, udara yang masih segar.
PERMASALAHAN UMUM LINGKUNGAN PERKOTAAN
a. Kepadatan penduduk
Kepadatan penduduk merupakan perbandingan rata-rata jumlah penduduk yang
mendiami tiap satuan luas wilayah (iwa/km2). Kepadatan penduduk antara provinsi
yang satu dengan provinsi yang lain juga tidak seimbang. Hal ini disebabkan karena
persebaran penduduk tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi
di pulau Jawa dan Madura. Padahal, luas wilayah pulau Jawa dan Madura hanl'a
sebagian kecil dari luas wilayah negara Indonesia. Akibatnya, pulau Jawa dan Madura
memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan di daerah-daerah lain
tingkat penduduknya rendah. Provinsi yang paling padat penduduknya adalah Daerah
Khusus Ibu Kota Jakarta.
Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam
mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah
di Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi
dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa
dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan, misalnya di
Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra.
b. Permukiman kumuh
Permukiman kumuh di Indonesia menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Sebab,
sangat sulit dikurangi. Bahkan, diperkirakan soal permukiman kumuh tidak akan
berkurang selama masih ada penduduk miskin. Hal tersebut diungkapkan oleh Dosen
Institut Tekrologi Surabaya (ITS), John Silas dalam seminar nasional Percepatan
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Menuju Kota-Kota Tanpa Kumuh
ZO2O, di Hotel Millenium, Jakarta. Kriteria untuk tolok ukur perumahan dan
permukiman kumuh yang berbeda-beda di setiap kementerian atau lembaga serta
instansi yang ada semakin mempersulit program penanganan pengentasan kawasan
kumuh di lndonesia.
c. Pencemaran lingkungan: udara, air, tanah
Permasalahan di sektor tranSportasi merupakan permasalahan yang banyak
terjadi di berbagai kota. Bila di suatu wilayah perkotaan populasinya mengalami
pertumbuhan yang cukup pesat, maka secara linier terjadi pula peningkatan jumlah
kendaraan. Hal ini disebabkan karena adanya peftumbuhan penduduk di daerah
perkotaan yang berarli semakin meningkatnya mobilitas warga masyarakat yang
berakibat pada kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan urlltrrl. Sektor
.. 
transportasi rnerupakan salah satu sektor yang mernberikan diirr,plk yang cukup besar
terhadup lin-qkLrngan. terLrtanta akibat penggunailn bahan bakur tbsil yarlg rrrenjadi
penyebab Ltttma terjaclinya penccnraran udara tet-Lltama di daerah perkolaan
Pencenraran Lrclara aklbat gas hLrang rkibat laltr linLas diperruarLrhi olch roltrrre lalLr
lintas. proporsi kenclaraan Lrerat. kccepatln. dan jarak atttara sttllhlt jallrl dengar titik
)'ang di tirljau.
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d. Ketersediaan air bersih
Krisis air bersih akibat perubahan ikrim kian dirasakan masyarakat khu=r
il1'f,',*,0*'i?i 
..'"',1'111,",:T',,':iJIt gerakln massar menabung imemanfaatkan air secara efisien. uniteJ t"i;ffi ""#;;:r, T:U:,TL1tahun_2006 perlah mengungkapkan bahwa ketersediaan rir her,,, rri ri^- __^_ :DKr, D ry i,,,, i 
- 
i::;t "- #X ilil[l ff lT l# ?i ffi B"*,il1i]r, ffitRegulator pelayanan Air Minum Ofi]riarra (2010) me
akarta, yang tidak dli_b;g, ;ilJi,,"
akan memicu defisit air daii tanJn kedi DKI Jakarla mencapai lJ.1nn tt:^-
i ca^o^i^^^.^r--
__- 
-_-,**i sepanjang ,"t rr.-i"l'r, zOrdet, lalu pada tahun ZO]S aip".rti.rt", lt", ,"4 
,,aJpada tahun 2020 defisit akuo men"upui-Z.A.ZlOltldet. Akiha t qntt or.^1.._+..L _utun ,".,* 
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Xl,'Jlltl:l j:j:**:11:;;%'|r,":"J,ilffi 
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:*:I:ilyill,i,,yu ,;;.;; i6*,., ,"nruringan air1 
"rpakai 308". s;;;r*,,"r[iiorY:,"r_:,]Xi?:il_XlIz akli sebuah bendrrnsa. relrcooo ,d-- L^ i .p
dirancang dengan sedemi
e. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau/Taman KotaArea ruang terbukpemerintah provinsi OK ilah satu yang menjadi fokus
bisa dijelaskan sebagai , 'nan lingkungan hidup. RTH
alami yang dapat menjala :ngandung unsur dan sfuktur
Dalam ku*uru, itu, ali' tuk keseimbangan ekosistern
manfaat secara langsun etasi yang bisa memberikan
Keberadaan RTH dinilai kehidupan warga Jakarta-
mana warga bisa memanl atan.kualitas hidup warga, di
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h. Kemacetan lalu lintas
Kemacetan adarah situasi atau keadaan tersendatnya yang ditandai 
.J::Inenu"nnya kecepatan perjalanan or,:i-l...prtan yang -r"hr.rrny, atau r.g-fi:iffillXJ:lli:i'i:J"g 'ri'"u'bt"'",.n bi,,r;t,;;'ii,l,n',,,, rinras kcni=:
Bila dibandingkan dengan kota-kota dunia kota_kota di Inclonesia mempu.-\-
ii:il: :Hiiil.n:;ff l'fi1?il .f,:-#; uas . I ahan v,, ;" ;;;"run g re n d ah .. *=Utara berkis,. a.iu#u.u. 25 _3 5 persen ;;{"i X"i::1,::l?i:il f ,l"Tn i,,ifrpersen' padahar iu1]atr, kenaaraan-'r"r'uro,ru 
:rg" 
".ro"ir'''rurgu, 
tinggi sehr.:.okemacetan 
'"t'pikon salah saru p.r,rirrrtut.',rn di kota-kora besar Indonesia.
jrrlr*#t'n*an 
jalan terutama al t"*"rrr. perkoraan y-g-iia* memiliki kon.c7terbaias yang mengakibatkan pilihan .u,J 
-"rr3u suatu ka*s,-dipeqpar 
,n'i1111,11X;:'j:,- menjadi sedemikian r,g"i,y, ;;i;
untuk se 
^, 
,^r. 
,_._*,, rq,r6 JdrBar unggl. sebaga.disusunbump",,.o.*li*,j*;?T**:1e*+ffi ;,:*f*:I,,#
; il ! i;;*'{:#1' -'?i:1il-, J ilil ffi #:1i :,H.:l }.
. 
Dengan s 
dan kota-kota Amer]k3 u,"." u"rti.rr 5 m/kapita).
l1:i?',*,;t]{,-" ?ilfTffil1xi"H#T'#"i*l;;";tl*,,'m
meningkaii<u, 
"iiJ*., srstem o""roftXlf."ptimalkan 
pengsunaan :-irg", - 
.luir.,.
i. persampahan
Otonomi Dae
terutama dalam regi a melakukan
Yang memperngaruh Pembuangan
terut " 
_ _, an lahan TpAkebe -ilil memperburuk kondisi f"ig"rotau
dari ota'/kabupaten yans keremparan'iei n"doral, serta keberaran(not bila TPA dibuat c -
dengan o^ro, ^o^i{?rr,r"uu;x, 
galnva karena NrMB\
Sehubungan denga n-hal r"^'"iri' JiJ,",perlu segera mendapatkan p".rr*iui' ranpemerinrah Indonesi a,"r"r-, 
_l.riidta, i U".Uagai keseoakard i up ay akan p eme n uhan ny 
" 
(A;;,d, 
1i 
-$t 
;G:,r:iT,: i;::.,:?Ul t il lH"ii::;
'r:;::;;'^;:";"tl"n seperti lljl;i,.,- , Re.use, n"i*ilt,rncenerator aui'.'i,,, ,persampahar.p.'':r#:T,lt'gg3li 
.peluang bisnis/ekono-il"r*"r"rr,
J:trL{f *Ttf u.ur,,,i"frTi:lJf,tl-,:1f ,ffi 
,;llm#tj***m
. 
pembelajaran 3R pada SDM dan masyarakar akansrstem perayanan promosi, NS,M Norma, .,il;;"::T:f.,ru::r:,Tr;*11
i!!"JlH,ff i?.r';1,'-T,lilffillt,,;* til'1,;;i,".,-;;;;,k;;"o.,i,io,u
ii.l X ].1, i l:, J;fl :,1 I ll iH,mjl*:l j;l il,:, J'iliit, J,Ii 1H,;' il :i I
.1 7-crbettttrktrt.l L/ rbtrrr Httrt ltltnttl
Urbun tleot r'srrrtttl (rHr) dicirikan seperli ..purau,, udara pern-iukaan panasyan-q terpusat di area urban dan ak,n akan r",,ut ;n"trrrn tenlperalurnya di craerah
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sekelilingnya pada daerah suburban/rural. (Jrbon Heat lslancl disebabkan oleh
beberapa faktor yang membedakan daerah urban dan non-urban, termasuk: pelepasan
energi antropogenik dari sistem AC (Alr Conclitiortittg), en-risi energi dari kegiatan
perindustrian. kendaraan bertrotor. perbandingan banyaknya penrukaan .r-puron
dan perbedaan kapasitas panas dari rnaterial bangunan material dengan struktur alarn.
Besarnya dan skala spasial efek LIHI rneningkat di daerah urban di seluruh dunia dan
mempunyai in'rplikasi dalam transport polutan udara, membentuk kondisi bioklimat,
pelnanasan dan pendinginan.
Akibat suhu yang lebih tinggi disebabkan oleh urban heat island mempunyai
efek meningkatnya kebutuhan untuk mendinginkan ruangan pada bangunan komersial
maupun tempat tinggal. Bertambahnya kebutuhan akan energi dapat menambah
anggaran yang harus dikeluarkan oleh kosumen dan pemerintah untuk biaya AC
supaya kehidupan lebih nyaman.
Beberapa hasil riset terbaru menunjukkan bahwa perubahan iklim akan
berakibat pada kesehatan dan mengurangi kerentanan pada gelombang panas,(Pagtirck Kinney ScD, associate professor of Enrivonmental Health Scie.r"r.
Mailman School of Public Health). Ada dua alasan penting mengapa [Jrban Heat
Island ruHD dicurigai sebagai bagian yang beftanggung jawab atas meningkatnya
temperatur permukaan maupun temperatur udara pada beberapa dekade terakhir.
Alasan pertama berhubungan dengan pengamatan adanya penurunan tingkat
temperatur diurnal dan yang kedua adalah lebih rendahnya tingkat pemanasan yang
diamati di troposfer bawah dibanding dengan di permukaan.
Tingginya laju urbanisasi yang ditandai dengan meningkatnya lahan terbangun(pemukiman dan industri) menjadi salah satu penyebab meluasnya (Jrban Heat Islancl
yaitu bertambah luasnya area yang bersuhu tinggi (diatas 30.C). Faktor yang
disebabkan oleh ulah manusia ini disebut sebagai anthropogenik. Meluasnya Heat
Island akan menyebabkan peningkatan ketidaknyamanan kehidupan manusia,
sehingga manusia membutuhkan pendingin seperli AC, kipas angin yang berdampak
pemborosan energi listrik dan polusi, dan menyebabkan Green hotLse effect. Perlu
dipikirkan penataan kota yang ideal yang memperhitungkan berapa area hijau dan
tingginya laju urbanisasi sehingga tercipta kehidupan yang nyaman.
k. Konversi guna lahan
Konversi lahan untuk tujuan pemukiman dan prasarana sosial ekonomi
khususnya di wilayah urban tidak dapat dihindari baik di Jawa maupun di Luar Jawa(Rusastra et al., 1997). Bahkan di luar Jawa kecenderungannya meningkat. banyak
terjadi koversi lahan sawah di daerah urban dan semi-urban akibat perluasan
pemukiman. Keadaan ini dapat memicu konversi lebih luas lagi. Karena pembangunan
pemukiman tersebut akan diikuti oleh pembangunan prasarana ekonomi. Darj sisi
pertanian hal tersebut akan mengganggu ekosistem sawah berupa gangguan hama,
kurangnya penyinaran, dan gangguan tata air. Artinya konversi lahin sifatnya
cenderung akseleratif (kawan et al., 2000). Adanya otonomi daerah banyak daerahprovinsi dan kabupaten mengalami pemekaran wilayah. Konsekuensinya
membutuhkan bangunan perkantoran dan safana serta prasarana ekonomi pendukung
yang tidak sedikit mengunakan Iahan sawah.
PBRMASALAHAN UMUM LINGKUNGAN PERKOTAAN
Tabel I adrlalr kontpilasi perr-nasaluhan LrmLrm kesehatan,r,ang ditentui pacla
pernr-r ki rnan d arurlLt.
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&!9f- t. Permasalahn
PENYAKIT
Diare
Cacar
M alaria
umutn kesehatan ditemuiPENYEBAB
P",rrki,@
dan makanan. Srnirasi jelek
Pemukiman ter-lalu padat Vaksinasi tidakjalan
Penyakit perumahan kumuh. Kur.angnya selimurpernafasan dan pakaian. Merokok a,;,;;;;,; Menyediakan area yang cukup perlindun=_
crrkup,scperr i plkrian yang lry.k d;; r.;;;
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peny akit infeksi cacar air dan diare
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tetanusHepatitis Tidak bersih pencemaran air dan makanan
STD/HIV Tidak berm
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Peny emp ror an dan menjaga kebers i har linei 
_ 
_.,_.
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". 
c r"; ;. ; ;ffI j':f,i ?:]L
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P3K_yangmemadai. Imunisasi bagi ibu hamil danmemberi penyuluhan tentang kebersih- 
,r;;;*
l:1,.jr-: air hersih yang cukup. Saoitasi 
.yanememedai. Transfusr yang aman.
Tes sifilis selama kehamilan.
] indak an 0.,."*n_. o",o,fiT,T:::noi:uk 
r ran. i:-
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sema baiknva daram *:L?:"::1,,f 'Xl:,1,,o"ff"oi" ill"tiilXlja  -l q''T [:[i:''::ll,J"'u^"'?t, memiliki fasilitas
r":^r-,ot^. Misalnya: 
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Berdasarkan intbrmasi yang di dapatkan team cegah satwn pu: _-ProFauna_Indonesia diperkirakan iekitar 300.0u0 jenis satuu , 
--sekitar IJvo satwa di dunia berada di indonesia. Indonesia -_
menempatl urlrtan nomer satu daram har kekayaan mamalia (-5r-<dan menjadi habitat dari sekitar r539 jenis burung serta sebanr".ikan di dunia. hidup di Indonesia. waliupun kayaiengan berha-_.
satwa riar, namun Indonesia juga tercatat men-riliki daftar panjang r-,-
satwa liar dan satwa langka yang terancam punah. Saat ini irp"r, -jumlah jenis satwa liar indonesia yang hampir punah terdiri dari r-l-
mamalia, 1r4_jenis burung,28 jenis reptil,9t jenis ikan dan r.
avertebrata (IUCN, 2003). Satwa-satwa liar teriebut benar-benai-punah bila tidak ada tindakan nyata yang serius dari berbagar :khususnya pemerintah dalam mencegah iatwa liar/satwa lansk-
ancaman kepunahan.
d. Rumah dengan pemanasan oleh energi matahari
dewasa jenis tanaman keras adalah tanaman buah. tanaman bu:.__ rlanilman keyu.
o Satwa Iiar & peliharaan
a,
-r,
-ul
:'1!$
- 
rJO
:'-l:-
:':i:.
_rJf
-.i.a
Semua kehidupan di bumi tergantung pada energi surya. BahkaD re,i:
l5*:l_lg-l kefidunal, sama sekali. Bahlan bentuk"kehiiupun palin_e re:seperti plankton dan mikroba memerlukan tenaga rrrt; ;;i;-"u.ri"rr'.
matahari untuk beftahan hidup. Tenaga surya tersebut ramah lingkun-ean
menghasilkan emisi karbon yang tidak ada produk sampingan berbahaya rain-
I'1 :'i dapat digunakan dengan baik aan efektrf uiuyu ti-pi. di *uru ,r,,DUMI.
Anda_tidak perlu tinggal di ikiim tropis arau gurun untuk manfaarkekuatan ini. Ini telah digunakan dengan suksei dalam ifuim dingin dan bahku: :
d aerah k ut u b S et i ap ;;;?iffi Tffiik:'5::,il1'ffi#,'#"tl l,'jlrrl ulilBilt u  D nNJ:. _ma sitrar mal.ahari '.--uvrr^qr rrrvrrsl tllld Sffl I Ill lanllrl \ :_ 
_cukup untuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi ,r.t;. s;;; i;i .-:termurah dan paling efektrf menggunakan jenis energi ii rumah Anda ad". .
melalui penggunaan sistem pemanas air matahari. gatlkan sistem pemanas r .matahari telah tersedia secara komersirl di Amerika Serikat selama lebih;.-
setahun.
Energi surya dapat digunakan untuk pemanasan rumah secara efekrii ;iklim dingin serta di iklim hangat. Bahkan pemanasan matahari telah banr..digunakan di iklim dingin negara-negara Eropa utara selam" ;;il;;;; ;.i::.
sekarang.
o Fakta tentang Penggunaan Energi Matahari
Energi sorar dapat digunakan untuk menyediakan listrik pemanas dr:air panas untuk rumah dan untuk pemanas kolim renang. Banyak koram c.Skandinavia dan Eropa temyata menggunakan pemanas"surya. Hal ini jug"dapat digunakan untuk menjarankan kendaraan sepe.ti, mobil bertenugu ,r.i.dan bahkan pesawat terbang bertenaga surya. NASA telah berhasil dirancan:dibangun dan n-ienguji pesawat yrng diopo.asikan r"p"nJnyr-;;"g;;;;;;!:
surya.
Se bLrah c.nt.rr rain adurah pengisi baterai beberapa ranrpu sLrr,,.kalktr lulor" Ilrllptr sttt'r'a raclio clur solar-por,iclccl ransel. solar Lrntuk,re.si.
Lrlang baLc'rri cra, perr'I-skat kecir pergisi crar u sur-1,a hihr-id ,- ri,,r i",,;..te le p., sutclit cla, s.rar-porr e'ed rar-r1 Lr tur.ru, cian Iai,r-rai,r
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KESIMPULAN
l. Melihat manfaat dan peran pentrng ruang terbuka hijau dan taman kota diperkotaan dan pen-iukiman- maka dipeilukan peningkatan kLralitas rrrutulingkungan hidup rnenjadi sarah satu pertiinbangan pembargrnan kota.2' Pepohonan mempunyai potensi besar untuk mendinginkan kota dengan carameneduhkan dan, melakukan proses "evapotranspirasi'i. proses ini terjaii ketikatanaman mengeruarkan Llap air lewat pori-pori daun layaknya 
-onrsiomengel uarkan keringat.3' vegetasi sangat bermanfaat untuk merekayasa masalah kondisi lingkunganperkotaan dan pemukiman baik dari aspek estetika, mengontrol erosi tanah danair tanah, mengurangi polusi udara, mengurangi kebisingan, mengendalikan airlimbah, mengontrol lalu lintas dari kesifiuun'.unuyo 
-atahari maupun cahayalainnya dan mengurangi bau tidak sedap dari samp ,h.4' Perlu dipikirkan penataan koll du, p"-rki-u, yang idear denganmemperhitungkan jumrah area hijau dan tingginya laju urtanisasi, ,"t inggutercipta kehidupan yang nyaman dan sehat.
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